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23. Muy fina Marica 
Solo 
 
 
 
Compositor 
 ANÓNIMO 
 
Poeta 
 ANÓNIMO 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 28v-29r 
 
Letra 
 
 
Estribillo 
    Muy fina Marica, 
gustosa, se ve 
bien hallada en su amor; 
(solamente, ¡entender!, 
se halla a solas con él).   5 
 
Coplas 
[1ª] 
    Que bien mostrando Marica 
lo acendrado de su fe, 
contenta de su pesar, 
huye del común placer. 
 
2ª 
    En los más festivos días  10 
más retirada se ve; 
cuando su beldad lograra 
muchos aplausos también. 
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3ª 
    La soledad la divierte 
sin miedo que sola esté,   15 
pues trae consigo su pecho 
y vive el amor en él. 
 
4ª 
    De ocupaciones festivas 
se niega al vano tropel, 
que, pues el amor le ocupa,  20 
harto tiene que entender; 
 
5ª 
    aun a quien su pecho adora 
sabe, ingeniosa y cortés, 
negarse en tales concursos 
y dejarle él por él.   25 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves altas:  Tiple (SOL en 2ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
Tono original:  VIII tono accidental, final DO 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final SOL, armadura FA # 
 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
 
 
Forma métrica 
 Villancico 
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